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遊女かむろ図
〈絵11,, >
作，'11', 名 ：遊女かむ ろ 図
作名 ：心：多川：；f欠麿
所）1泌者 ： ミ シガ ン大 ''/:付屈美術飴・
所蔵番 り· : 1962/1.104 
法紐 ：本紙縦 85. 7cm 横 26.8cm




木1'1:i1i1 の 内） 1粉部分、例えば人物の顧 1 (1iや ィi"r· 物の 文様などに、Jl] /lilf= 、依,n*の凡険性があ る 。 本紙の右 ,,· に
はかな り きつ い柚折れがあり 、 折れに沿 っ て 依i]lt.\j~が辿1 iｷ し て い る 。 1'1:品の天地の裂に欠失があり 、 紐いが
されて い る 。 泌 1(11 令休 に災打紙の浮 き があ り、余 I'I や人物に補紙、 補彩が施されてい る 。
ォ＼修似は、木紙の1呆イr修似をおこな い装 「 は掛刺I 装 とする 。 桐製の太巻刺I と 保存箱 を新訓す る。
修理内容概諷
1 、 膠を使 っ て彩色の依I] 落 ii ·. めを 行い、欠久部分の糸怜い を 行 っ た 。
2 、紙の幻lち を 象I] がして 、新たに災打ちを 1J" っ た 。
3 、 表装裂は新訓；j し、 掛刺I 装 に イ I: 立 て 11'1: した 。






















































































































































Yujo Kam四o -zu (before restoration) 
Yujo Kamuro-zu 
Name of the Objccl: .Y: 匂o J{amuro-zu 
Name of the Artisl: Kilagawa Utamar 
Nan1e of the Owner: Michigan University Museum of Art 
Inventory Number: 1962/1.104 
Measurements: Painting H 85.7cm L 26.8cm 
Mounting H 170.9cm L 39.0cm 
Conservation Studio: Usami Shokaku-do 
Condition of Damage 
近久かむ ろ 図 197 
Polychrome on parts of the painting where gofun (calcium carbonate) was used, for 
example on the face of the beautiful lady and designs on the kimono, was in danger of 
becoming lifted or falling. There were fairly large creases on the lower right portion of th 
painting and exfoliation along the creases. There were missing portions at the top and botom 
of the mounting and they had been Lrcated. The lining had become lifted over the entir 
backside. Thin paper had been glued and retouching of colors had been done on the bacl • 
ground and the figur 
In this restoration, the painting was Lo be repaired and mounled as a hanging scroll. A 
roller clamp and a storage box were Lo be made of paulownia wood 
Outline of the Restoralion I介oc
1. Animal glue was used to stop the polychrome from faling and the missing parts wer 
treated. 
2. Linings were removed and the painLing was relined 
3. Mounting fabric was sclcclcd and Lhc painLing was remounlcd as a hanging scrol 
4. A roller clamp and a storage box were made of paulownia wood. 
